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Deskripsi Mata Kuliah :
Mata kuliah ini mengembangkan kompetensi dalam merancang, mengembangkan dan 
menghasilkan presentasi multimedia sederhana sebagai alat bantu pembelajaran 
(computer based instructional) dan produksi multimedia sebagai media pembelajaran 
mandiri (computer aided learning), serta media pembelajaran berbasis pada desain 
grafis.  Software yang digunakan dalam mengembangkan multimedia antara lain: 
perangkat lunak presentasi Power Point, corel Drow, camtasia studio dan Blogware 
WordPress.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Tatap 
Muka ke
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
1. Pendahuluan Kontrak Belajar dan penyampaian 
silabus
2 Memahami pengertian multimedia 
dan pemanfaatannya dalam dunia
pendidikan
Multimedia dan pemanfatannya dalam 
dunia pendidikan
3,4,5 Mampu merancang dan 
mengembangkan presentasi 
interaktif menggunakan Power 
Point
Pengembangan media presentasi 
menggunakan Power Point
6,7,8,9 Mampu mendesain dengan corel 
drow
Pengembangan media grafis dengan 
corel drow
10 Ujian Tengah Semester
11,12, 
13, 14
Menguasai dasar-dasar camtasia 
studio.
Pengembangan Video Tutorial 
Pembelajaran dengan menggunakan 
camtasia studio
15, 16 Mampu mengembangkan situs 
pembelajaran tak berbayar yang 
kompatibel dengan berbagai input 
media
Pengembangan Computer Aided 
Learning menggunakan Blogware 
WordPress
17 Ujian Akhir
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